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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah  dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 


















Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. 
(Q.S. Ali Imran: 159) 
 
Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik. 
(Q.S. an-Nahl: 97) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Kegagalanku dimasa lalu merupakan awal terindah dimasa depanku. 
(Penulis) 
 




Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang 










Segala puji dan sujud syukur bagi Allah SWT, terimakasih atas apa yang 
telah Engkau berikan kepada hamba. Segenap perjuangan, usaha, kesabaran dan 
doa sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis 
persembahkan karya sederhana ini kepada.  
1. Papa dan Mama tercinta, terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang 
melimpah dan kesabaran yang selalu menuntunku untuk menjadi yang lebih 
baik. Menjadikan aku seorang dewasa yang berpendidikan.  
2. Kakak-kakakku Mas Agus, Mbak Tini, Mas Andik, Mbak Sulam, Mas As, 
yang selalu memberiku semangat dan kasih sayang yang selalu mengisi 
sebagian jiwa ini.  
3. Keponakanku, Kak Lila, Dek Obbi, Mas Kaka, dan Dek Hava kau memberi 
keceriaan dalam hari-hariku 
4. Teman-temanku, Mbak Heni, Dian, Sakti, Pipit, Dewi Ayu, Tarti,  serta List, 
yang selalu menemani dan memotivasi hari-hariku. 
5. Mas Fendi yang selalu memotivasi serta memberi dukungan untuk 
menyelesaikan semua tugas-tugasku, terima kasih telah sabar dan setia 
mendampingiku selama ini. 
6. Teman-teman PBSID Angkatan 2008 khususnya kelas A, sangat berkesan 
selama 4 tahun menuntut ilmu bersama kalian.  








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah, inayah dan hikmah-Nya, sehingga 
penyusunan skripsi dengan judul “Kebiasaan dalam Novel Panembahan Senopati 
Karya Gamal Komandoko: Tinjauan Sosiologi Sastra” dapat terselesaikan. Skripsi 
yang penulis buat ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana S-1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
Atas keberhasilan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu terselesainya skripsi ini.  
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.S, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian. 
2. Bapak Drs. H.Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah yang senantiasa memberikan dorongan dan 
pengarahan. 
4. Dra. Main Sufanti, M.Hum., selaku pembimbing akademik penuh kesabaran 
memberikan bimbingan akademik dari awal perkuliahan sampai akhir 





meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam menyusun skripsi ini.  
5. Drs. Zainal Arifin, M.Hum., selaku dosen pembimbing pendamping yang 
telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. 
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian 
hingga penyusunan skripsi. 
7. Almamaterku.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan  struktur novel Panembahan 
Senopati  karya Gamal Komandoko, dan (2) mendeskripsikan kebiasaan dalam 
novel Panembahan Senopati  karya Gamal Komandoko. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek pada penelitian ini adalah 
kebiasaan yang ada dalan novel Panembahan Senopati karya Gamal Komandoko. 
Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf dalam novel dan 
sumber data dalam penelitian ini adalah novel Panembahan Senopati. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. 
Validasi data menggunakan teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik dialektik. Hasil penelitian berdasarkan analisis 
struktural novel Panembahan Senopati yaitu tema adalah kekejaman menuai 
keberhasilan memperebutkan kekuasaan tanah Mataram dan tanah Pati. Alur 
novel Panembahan Senopati adalah alur maju cerita dimulai dari tahap 
penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, konflik mencapai 
klimaks, dan penyelesaian. Tokoh-tokoh yang ada dalam novel penelitian ini 
adalah tokoh utama yaitu Ki Panamahan, Sultan Hadiwijaya, Senopati, Ni 
Adisara, dan Pangeran Timur beserta tokoh yang ada dalam novel tersebut. Latar 
dalam novel Panembahan Senopati dibagi menjadi 2 bagian yaitu latar tempat dan 
latar waktu. Hasil penelitian  kebiasaan yang terdapat dalam novel ditemukan 7 
aspek diantaranya 1. Sayembara, 2. Bertapa, 3. Bersila, 4. Sembah, 5.Menyepi, 6. 
Bersujud, serta 7. Bersedekap.  
 
Kata kunci: Kebiasaan, Panembahan Senopati, Sosiologi Sastra 
 
